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ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ: 
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
З огляду на певну дискусійність терміну ., колективні трудові правовідносини» та багатозначність тер-
міну „ соціальне партнерство», пропонується як альтернатива термін „ взаємодія організацій працівників та 
роботодавців» 
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Національне трудове законодавство ви-
значає, що трудові відносини виникають за 
взаємною згодою сторін. І як правильно за-
значав ВЛ.Прокопенко трудовий договір, за 
допомогою якого оформлюються трудові 
відносини, одночасно є і регулятором цих 
відносин, оскільки договором визначають-
ся умови застосування праці, взаємні права 
і обов'язки [1, с. 48], 
Слід зазначити, що не тільки трудовий 
договір є регулятором ВІДНОСИН, ЯКІ охоп-
люються сферою дії трудового права, і не 
тільки він укладається за взаємної згоди 
сторін. Мова йде про колективні договори 
та колективні угоди. Сторонами цих доку-
ментів є трудові колективи, профспілки 
(їхні об'єднання) інші представники пра-
цівників з одного боку і роботодавці, орга-
нізації роботодавців (їхні об'єднання) з ін-
шого, Тобто іншими словами з одного боку 
- це представники праці, а з іншого - капі-
талу. Ні для кого не є секретом те, що інтере-
си найманої праці та капіталу є різними. В 
той же час вони не можуть одна без Іншої. 
Досвід промислово розвинутих країн 
свідчить про необхідність співробітництва 
найманих працівників і роботодавців через 
розвиток системи найманої праці з надій-
ним соціальним страхуванням, охороною 
здоров'я, гарантіями зайнятості. Це потре-
бує удосконалення відносин власності і 
зближення інтересів капіталіста і наймано-
го працівника на основі взаємної вигоди. 
Вітчизняна і світова практика показує, що 
є два способи формування соціально-
трудових відносин і вирішення трудових 
конфліктів - насильницький і мирний. Соці-
альне партнерство являє собою такий тип і 
систему відносин між роботодавцями і пра-
цівниками, при яких у рамках соціального 
миру забезпечується узгодження їх найваж-
ливіших соціально-трудових Інтересів. Як 
зазначає Н. І. Єсінова в реальному житті со-
ціальне партнерство виступає як альтерна-
тива всякій диктатурі класу або особистості і 
є цивілізованим методом вирішення соціа-
льних конфліктів на різних рівнях [2, с. 102). 
За точкою зору П.Д. Пилипенка одним Із 
найефективніших чинників врегулювання 
соціальних суперечностей вважається соціа-
льне партнерство. Воно є новим інститутом 
для трудового права України, що складаєть-
ся з норм, спрямованих на регулювання сис-
теми відносин між роботодавцями, їх орга-
нізаціями і об'єднаннями та найманими пра-
цівниками, профспілковими організаціями і 
їх об'єднаннями й органами виконавчої вла-
ди та місцевого самоврядування, що вини-
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кають у процесі співробітництва, пошуку 
компромісів і підготовки ними узгоджених 
рішень з питань соціально-трудових відно-
син [3, с. 28].. 
Тобто як можна побачити мова йде саме 
про взаємодію найманих працівників та 
роботодавців як особливий засіб досягнен-
ня взаємної згоди та соціального миру в 
трудових правовідносинах та правовідно-
синах тісно пов'язаних з ними. Взагалі ж 
взаємодія - це філософська категорія, шо 
відображає процеси впливу різних об'єктів 
один на одного, взаємозв'язки між різними 
об'єктами, характеристику форм людської 
діяльності і пізнання, їх взаємну обумовле-
ність, зміну стану, взаємовплив, а також 
породження одним об'єктом іншого. Так, 
взаємодія являє собою вид безпосередньо-
го чи опосередкованого, зовнішнього ни 
внутрішнього зв'язку. Взаємодія - це уні-
версальна форма руху, становлення, розви-
тку процесу, визначає існування і структу-
рну організацію будь-якої матеріальної си-
стеми [4, с.199; 5, с.135]. 
Взаємодія, чи організація взаємодії, як 
стверджує І.М. Жильский, - це не механічна, 
а цілісна сукупність, що має нову, не власти-
ву окремим елементам якість, необхідну для 
досягнення загальної мети [6, с.16]. Найваж-
ливішою умовою встановлення реальної, а 
не фіктивної взаємодії виступає наявність 
спільного інтересу у кожного із суб'єктів 
взаємодії. Взаємодія неможлива без взаємно-
го розуміння суті спільно розв'язуваних пи-
тань і згоди сторін із приводу предмета, про-
цедур і результатів співробітництва. Слід 
особливо зазначити, що розуміння і згода 
сторін - учасників взаємодії, довіра між ни-
ми є необхідною умовою досягнення пози-
тивних результатів[7, с. 46]. 
Різні науковці взаємодію організацій найма-
них працівників та роботодавців називають 
..соціальним партнерством», „колективними 
трудовими правовідносинами», „колективними 
правовідносинами в сфері праці». Такий широ-
кий термінологічний ряд певним чином заплу-
тує як науковця, так і практика. Отже вважаємо 
за необхідне дослідити чим керуються різні 
вчені застосовуючи такі різні терміни. 
Слід одразу зазначити, що термін „колек-
тивні трудові правовідносини» є доволі дис-
кусійний в трудовому праві. Так, теоретична 
конструкція „колективні трудові правовід-
носини» бере початок ще з роботи 
Л.Я.Гінцбурга „Соціалістичне трудове пра-
вовідношення» (1977р.) [8]. Подальший роз-
виток концепція колективного трудового 
правовідношення одержала у роботах С.О. 
Іванова, Р.З. Лівшиця і Ю.П. Орловського 
[9], [10], які обгрунтували Існування в пред-
меті трудового права трудового відношення 
в двох формах: Індивідуального трудового 
відношення і колективного трудового від-
ношення. 
Доволі оригінальну ідею однорідності 
предмета галузі трудового права запропону-
вав А.Р. Мацюк у 1984 році в монографії 
„Трудові правовідносини розвинутого соціа-
лістичного суспільства». Відповідно до цієї 
ідеї предмет трудового права складає родова 
категорія - суспільно-трудове відношення, 
що включає два види трудових відносин: ін-
дивідуальне і колективне, кожне з яких міс-
тить елементарні конкретні трудові ВІДНОСИ-
НИ по оплаті праці, дисципліні праці, участі 
працівників в управлінні тощо. Інші похідні 
від трудового суспільні відносини, сторона-
ми яких є інші суб'єкти, або тільки одна зі 
сторін трудового відношення (наприклад, по 
працевлаштуванню, контролю, нагляду за 
дотриманням трудового законодавства), на 
думку А.Р.Мацюка, не входять у предмет 
трудового права, а включаються в сферу ін-
ших галузей, того ж адміністративного права 
[11, с. 76-77]. 
Серед сучасних українських вчених-
трудовиків яскравими прихильниками ідеї 
колективних трудових правовідносин є 
Г.І. Чанишева і Н.Б. Болотіна. Так, Г.І. Ча-
нишева в своїй праці „Колективні відносини 
у сфері праці: теоретичні та практичні про-
блеми правового регулювання» вказує, що 
колективні трудові відносини є реальними І 
об'єктивно обумовленими. Якщо суб'єктами 
індивідуальних трудових відносин є робото-
давець і найманий працівник, то суб'єктний 
склад колективних трудових відносин Інший 
- це роботодавці, організації (об'єднання) 
роботодавців, трудові колективи, профспілки 
(їх об'єднання), профспілкові організації на 
підприємствах, в установах та організаціях, 
виборні органи профспілкових організацій, 
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інші уповноважені на представництво трудо-
вим колективом органи, органи соціального 
партнерства, примирні органи з вирішення 
трудових спорів, тобто йдеться про колекти-
вних суб'єктів. В основі колективних трудо-
вих відносин лежить колективний інтерес 
(12, с. 24-26]. 
В сучасній юридичній літературі зустріча-
ємо визначення колективних трудових від-
носин як відносин між представниками пра-
цівників І роботодавцем (роботодавцями), 
що складаються з приводу проведення коле-
ктивних переговорів і укладення колектив-
них договорів, угод або внесення в них до-
повнень, змін, формування постійно діючих 
тристоронніх органів (комісій з регулювання 
соціально-трудових відносин), проведення 
консультацій з питань регулювання трудових 
і безпосередньо пов'язаних з ними відносин, 
забезпечення гарантій трудових прав праців-
ників і удосконалювання законодавства про 
працю, участь представників працівників в 
управлінні організацією, участь представни-
ків працівників і роботодавців у досудовому 
і позасудовому вирішенні трудових спорів 
(індивідуальна і колективних), участь в 
управлінні позабюджетними соціальними 
фондами [13, с. 16]. 
Як і у будь-якої ідеї, у ідеї колективних 
трудових правовідносин є противники. Так, 
ще у 1980 р. вийшла стаття „Проблеми зага-
льної частини радянського трудового права» 
під авторством B.C. Андреева, О.С. Пашкова, 
О.В. Смирнова, В.1. Смолярчука, в якій вказу-
валося, що в реальному житті трудові відно-
сини завжди виникають з приводу безпосе-
реднього прикладання робочої сили до засо-
бів виробництва, мають своїм предметом ін-
дивідуальну трудову діяльність робітників і 
службовців [14, с. 67]. 
Цю точку зору відстоюють Б.К. Бегичев, 
А.Д. Зайкін, які вказують, що колективні 
трудові відносини по своїй природі не є тру-
довими, оскільки не сполучені із застосуван-
ням здатності до праці, носієм якого завжди 
є лише індивід (фізична особа). Тому колек-
тивні відносини - ні що інше, як похідні ВІД-
НОСИНИ по участі працівників в управлінні 
підприємством (організаційно-управлінські) 
[15, с. 9-16]. Відомий вітчизняний вчений 
0.1. Процевский також категорично запере-
чує існування колективних трудових право-
відносин. У своїй роботі він пише про те, що 
трудові правовідносини по своїй природі 
завжди індивідуальні. Жоден колектив від 
імені працівника не може вступити в такі 
відносини. Звідси, трудові правовідносини 
не можуть бути колективно-трудовими [16]. j 
Вчені, які не погоджуються з ідеєю колек-
тивних трудових відносин, не відкидають 
наявності в межах предмета трудового права 
відносин, які мають колективний характер 
(наприклад, відносини, пов'язані з управлін-
ням підприємством, виконанням колектив-
ного договору тощо). Так, В.С.Венедіктов, 
вказує, що трудове правовідношення завжди 
індивідуальне. Воно було, є І буде основою, 
фундаментом трудового права України і ва-
жливим об'єктом для наукового дослідження 
і правового регулювання. Разом з тим можна 
говорити про колективні правові відносини 
або відносини соціального партнерства, які 
відносяться до відносин, тісно пов'язаних з 
трудовими, і мають похідний характер [17, с. 
20]. В.І. Прокопенко вказує, що в рамках 
трудових відносин працівник вступає у від-
носини з іншими працівниками, які працю-
ють поряд. Створюються трудові колективи, 
трудящі об'єднуються в професійні спілки, 
що в Інтересах працюючих вступають у від-
носини з власниками підприємств, установ, 
організацій або уповноваженими ними орга-
нами. Виникають колективні правові відно-
сини, які є похідними від трудових відносин. 
Такі відносини створюються за участю робіт-
ників і службовців в управлінні виробництвом, 
при встановленні умов праці, застосуванні цих 
умов і законодавства про працю [I.e. 18]. 
Стосовно поняття „соціальне партнерст-
во» в літературі можна зустріти наступні то-
чки зору. Так, Б.М. Генкін вказував, що соці-
альне партнерство - це ідеологія, форми і 
методи узгодження партнерів соціальних 
груп для забезпечення їх конструктивної вза-
ємодії [18, с. 332]. За точкою зору 
О.В.Смирнова, соціальне партнерство - це 
система взаємовідносин між працівниками 
(представниками працівників), роботодавця-
ми (представниками роботодавців), органами 
державної влади, органами місцевого само-
врядування, спрямована на забезпечення уз-
годження Інтересів працівників і роботодав-
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ці в з питань регулювання трудових відносин 
та інших безпосередньо пов'язаних з ними 
відносин [19, с.140]. В.А. Міхєєв характери-
зує соціальне партнерство як цивілізовану 
форму суспільних відносин у соціально-
трудовій сфері, що забезпечує узгодження і 
захист інтересів працівників, роботодавців 
(підприємців), органів державної влади, міс-
цевого самоврядування шляхом укладення 
договорів, угод і прагнення досягненню кон-
сенсусу, компромісу по найважливіших на-
прямках соціально-економічного і політич-
ного розвитку [20, с. 23]. За точкою зору 
О.А. Грішнової соціальне партнерство - це 
система взаємозв'язків між найманими пра-
цівниками, трудовими колективами, профе-
сійними спілками - з одного боку, роботода-
вцями та їх об'єднаннями - з другого, і дер-
жавою та органами місцевого самоврядуван-
ня - з третього, їхніми представниками та 
спільно створеними органами з регулювання 
соціально-трудових відносин, які (взаємо-
зв'язки) полягають у взаємних консультаці-
ях, переговорах і примирних процедурах на 
взаємоу згоджених принципах з метою до-
тримання прав та інтересів працівників, ро-
ботодавців і держави [21, с. 238]. 
Г.І.Чанишева розглядає соціальне партнерст-
во у широкому та вузькому розумінні. Так, 
за її точкою зору, у широкому розумінні со-
ціальне партнерство у соціально-трудовій 
сфері являє собою систему взаємовідносин 
працівників і роботодавців через представ-
ницькі органи (організації*) або через органи 
соціального партнерства відповідних рівнів 
за участю держави з метою досягнення соціа-
льного миру. У більш вузькому розумінні по-
няття соціального партнерства у сфері праці 
слід розглядати у трьох аспектах: 1) як один з 
основних принципів сучасного трудового пра-
ва; 2) як систему колективних трудових відно-
син; 3) як правовий інститут [12, с, 374]. 
П.Д. Пилипенко пише: „Одним із найефе-
ктивніших чинників врегулювання соціаль-
них суперечностей вважається соціальне 
партнерство. Його можна визначити як сис-
тему відносин між роботодавцями, їх органі-
заціями і об'єднаннями та найманими пра-
цівниками, профспілковими організаціями та 
їх об'єднаннями й органами виконавчої вла-
ди, що складаються у процесі спів-
робітництва, пошуку компромісів і підготов-
ки ними узгоджених рішень з питань соціа-
льно-трудових відносин. Соціальне парт-
нерство розглядають також як принцип тру-
дового права, на основі якого здійснюється 
колективно-договірне регулювання» [22, с. 
120]. В.С.Бердичевський, Д.Р.Акопов, Г.В. 
Сулейманова вказують, що соціальне парт-
нерство включає як двосторонні відносини 
між представниками працівників і роботода-
вцем (роботодавцями, представниками робо-
тодавців), так І тристоронню взаємодію за 
участю органів державної влади або органів 
місцевого самоврядування. Вчені зазнача-
ють, що при цьому участь органів державної 
влади й органів місцевого самоврядування в 
системі соціального партнерства пояснюєть-
ся необхідністю враховувати інтереси суспі-
льства в цілому, координувати розвиток ко-
лектив но-договірного регулювання трудових 
відносин на різних рівнях, погоджувати дер-
жавне і договірне регулювання [23, с. 65]. 
Відомий дослідник трудового права зако-
рдонних країн І.Я. Кисельов зазначає, що со-
ціальне партнерство розглядається на Заході 
як соціологічне й етичне поняття й організа-
ційний принцип, що включає співробітниц-
тво соціальних партнерів - сторін колектив-
них трудових відносин. „Правові рамки со-
ціального партнерства - вказує І.Я. Кисельов 
- це комплекс юридичних норм, що регулю-
ють статус і права профспілок І організацій 
підприємців, їхнє співробітництво на під-
приємствах І поза ними; колективні договори, 
особливо в тій 'їхній частині, у якій вони сприя-
ють пом'якшенню трудових конфліктів (обов'я-
зок соціального миру в період дії договору); ви-
рішення колективних трудових спорів у першу 
чергу шляхом переговорів і досягнення взаємо-
прийнятих компромісів на основі двосторон-
нього і тристороннього співробітництва (біпар-
тізма і трипаргізма) [24, с. 162]. 
Н.І. Єсінова вказує, що в сучасному світі 
соціальне партнерство - один з найважливі-
ших аспектів організації соціального ринко-
вого господарства й один з істотних аспектів 
партнерства між людьми в процесі виробни-
цтва і громадського життя. Ідеологія соціа-
льного партнерства полягає в тому, що соці-
альні конфлікти між обома сторонами вирі-
шуються не через протистояння різнохарак-
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терних соціальних груп, а встановленням со-
ціального миру, не через „конфліктне супер-
ництво», а „конфліктним співробітництвом». 
Соціальне партнерство передбачає рішення 
соціальних конфліктів не революційним 
шляхом, а шляхом мирних переговорів і вза-
ємних поступок [2, с. 103]. За точкою зору 
Н.В. Іванчук, важливою умовою налаго-
дження партнерських, демократичних взає-
мин у відносинах громадянського суспільст-
ва і правової держави, особи і соціальної 
правової держави є соціальне партнерство. 
Партнерство, продовжує Н.В. Іванчук, є най-
більш дійовим демократичним інструментом 
для забезпечення в демократичному суспіль-
стві взаєморозуміння та толерантності, по-
долання конфліктів і напруження в суспільс-
тві шляхом створення нового, демократично-
го формату стосунків між громадянським 
суспільством та правовою державою, особою 
і державою: не патерналістський, а партнер-
ський, що відповідає стандартам євро-
пейської демократії [25, с. 94]. 
Як можна побачити, одні науковці зводять 
соціальне партнерство до регулювання тру-
дової сфери, інші ж до предмету соціального 
партнерства відносять весь спектр питань 
соціально-економічного і політичного роз-
витку суспільства, тим самим поширюючи 
дію даного феномена далеко за рамки однієї 
лише трудової сфери. 
Як з першою, так І з другою точкою зору 
слід погодитися, адже концепція соціального 
партнерства вперше затвердилася в науковій 
літературі, політичній риториці І законодав-
чій практиці ряду європейських держав (Ні-
дерланди, Австрія, Німеччина, Швеція) у 70-
ті роки XX ст., як результат багаторічного 
пошуку ефективних форм регулювання саме 
соціально-трудових відносин. Зокрема, екс-
перти Міжнародної організації праці визна-
чають суть соціального партнерства як меха-
нізм, за допомогою якого підприємці, пред-
ставники трудящих і уряди розробляють 
комплекс погоджених і багатобічних питань 
для вирішення всіх найважливіших питань 
економічної і соціальної політики в націона-
льному масштабі шляхом пошуку компромі-
сів [26, с. 112]. 
В той же час слід констатувати, що сього-
дні соціальне партнерство, переступивши 
рамки трудової сфери, упевнено вбудовуєть-
ся в тканину відносин самих різних соціаль-
них суб'єктів, груп, спільнот. Усе частіше 
соціальне партнерство виступає як інстру-
мент стратегічного планування, комплексно-
го розвитку територіальних утворень, граю-
чи важливу, часом визначальну роль у при-
йнятті управлінських рішень. Соціальне пар-
тнерство грає усе більшу роль у забезпеченні 
політичної стабільності, формуванні нових 
цивілізованих людських відносин, визначає 
тенденції світового суспільного розвитку. 
Таким чином, якщо говорити про поняття 
„соціальне партнерство», то сьогодні його 
слід розглядати в широкому та вузькому ро-
зумінні. Так, в широкому розумінні соціаль-
не партнерство - це суспільний договір між 
соціальними групами про забезпечення пев-
них умов співіснування на основі узгоджен-
ня інтересів сторін в політичній, економіч-
ній, соціальній та культурній сфері. У вузь-
кому розумінні - це узгодження інтересів 
праці та капіталу в трудових правовідноси-
нах та правовідносинах тісно пов'язаних з 
трудовими шляхом конструктивної взаємо-
дії. 
Отже, з огляду на певну дискусійність те-
рміну „колективні трудові правовідносини» 
та багатозначність терміну „соціальне парт-
нерство», пропонуємо як альтернативу тер-
мін „взаємодія організацій працівників та 
роботодавців», який, на наш погляд, позбав-
лений двоякого тлумачення, Так, під взаємо-
дією організацій працівників та роботодавців 
слід розуміти засновану на законі колектив-
ну діяльність працівників та роботодавців, 
яка спрямована на узгодження інтересів пра-
ці та капіталу. 
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Становлення ринкової економіки, зміни в 
політичному житті суспільства, посилення 
процесів розшарування суспільства на бага-
тих та бідних обумовили підвищена уваги як 
законотворчої та правозастосовчої практики, 
так і вітчизняної юридичної науки до про-
блем дотримання соціально-економічних 
прав людини, зокрема, права на соціальне 
забезпечення, складовим якого є право на 
пенсійне забезпечення. 
Слід зазначити, що людство здавна пере-
ймалося проблемами забезпечення засобами 
до існування осіб, які з тих або інших при-
чин втратили можливість заробляти кошти 
власними силами. Однак раніше це стосува-
лося лише окремих категорій населення (на-
приклад. римським легіонерам для забезпе-
чення старості передавали у володіння захо-
плені під час битв землі, рабів тощо). 
Поява пенсійного забезпечення, яке стало 
прообразом сучасних пенсійних систем світу 
пов'язано з ім'ям канцлера Німеччини 
О. Бисмарка. Так, уряд, який очолював цей 
державний діяч, увів обов'язкову систему 
страхування для працівників промисловості. 
Ця система включала забезпечення через 
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